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|j Vuicl vtilicacis rei n urn arise, fcutariae artis, ac heraldí-
1 Е . гэО я »ai cae fcientia iuuentuti adfert?
Num cognitio veterum alphabeti ad numismaticam
^doftrinam praeftat?
Vnde numus , numifma , moneta, pecunia fuum traxere nomen ? 
Quae origo, quae forma, quae materia numorum ?
Quae de auftore monetae fcriptorum fententiae ?
Quid Talei de numis formae quadratae fentiendum ?
Qui Veterum, qui recentium nomine conpellantur ?
In quot ordines, claflesue difpartiuntur a vetuftatis peritis?
Qui venuftate , ac aetate tranfcendunt R.omanos ? ,
Quae fpecies aeris romanis aereis feruiebat ?
An &  e ferro, plumbo, mafla Corinthiaca , corio procuii ?
Quid maflae Corinthiacae nomine intelligendum ?
Qui Inperatorii num i, Confulares, regales, vrbici?
Num priuati cuiuspiam effigie, cerisue florente inperio infigniti ? 
Quam apud Romanos confecuti adpellationem ?
Cur navis, pecudes in numis iniculptae ?
Quis Romanorum primus notas inpreífit ?
Quando aurum , argentum item (ignari coepit ? _
Quid numi pelliculari ? incruftati y fubaerati 7 ferrati ?
Quam aetatem tulere ?
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Qui incoftiles, fiueaerofi, contorneati, incufi, iolidi, fcortei ? 
Quae pars numiadueria, ime ancica , quae auerfa, ilue poltica? 
Quid Diadema, quo tempore eo cimfta Auguftorum capita fcalpe- 
bantur ? r
Quid Romanorum viri monetales ternis literis , A. P. F. inpreifis 
indicavere ? ' r
Quae leges, quodue fignum vetuftiflunatn dignofcendi monetam 
veram item ab adulterina i *
Quae diuifio fecundum molem , ac magnitudinem?
Quid a s , femis, vncia , denarius, fextans ,  quadrans triens. &c. 
Quid Auguftorum de feftertiis animaduertendum ?
An Sc a prouincia numi pereufli ?
Quae mens hiftoricorum de tempore, quo veteres defluere?
Quis eorum fenfus optimus, ac vero proximus?
Quid in au&oribus aes graue denotat ?
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(JU U U . OL. innuitur?
Quid monogramma ?
Quid de annis in numis infcriptis obferuandum ?
Quae in iis Vrbium , populorumque fymbola ?
Quis Deorum, ac Dearum amiftus, attributa praecipua, fymb0?a » 
Quas m clailes commode in cimeliarchiis digeri pofllmt?
N V M I S M A T I C A .  H V N G A R I A E .
QUid auri marcha in iure Hungarico , quid ea granis ponderis.aut leuis , quid homagialis? *
Quid argenti marcha legalis , vulgaris , regalis, grauis ?
QXud pilum, ieu pifetum , cui ab Regibus Hungáriáé addiclum? 
Quis dim valor numi aurei iufti ponderis?
Quae rei numariae in Hungária viciflitudo, qua regnante prima?
A  quo inftaurata res numilmatica ? r
An numos Atila feriri fecerit ?
Quae eruditorum opinio de numis, Atilae lignatis nomine?
Quibus olim cufa locis moneta?
Quid de aureis Belae I , qui Bizantini nuncupabantur ?




Num icone В. V. lignati , reäe SS. Stephano , & Ladislao de­
bentur ?
Quis Regum primus effigiem SS. Virginis, & Ladislai incidi fecit ? 
Quando , edito Comitiorum decreto , retinendam in numis Maria­
nam iconem (anxere Hungari ?
Num & ab heterodoxis lex haec retenta?
Qua monetae fpecie Scepufienfis oppida Prouinciae pignori data? 
Quid fexagena latorum Pragenfium groiforum ?
Quis eius auctor primus, vnde nomen fexagenae defumtum?
D E .  H E R A L D I C  A.
QUid heraldicae vocabulo conprehenditur ?Quid fcutum , vnde ditium , quae origo ?
An reite heraldicae, ac heraldorum natales Graeciae adfcribantur ? 
Quod fcutum inter, & clypeum, breueloreum, ancyle difcrimen? 
Quae fcutorum forma, quis olim fitus, quis hodiernus?
Cui nonnulla dexteram verfus inclinata fuam debent originem ? 
Quae fcriptorum hallucinatio de fcutis iiniitrum in latus propen­
dentibus?
Quis fcutorum fecandorum modus regularis, quis inregularis, lineis 
item non parallellis ?
Quot feftiones hodie locum obtinent ?
Quid areae campi adpellatione venit?
Quae regio cephalica, fafcialis, perigaea , honorari#, vmbilicalis ? 
Quot centra fcutorum ab artis peritis recepta, quibus conpellat» 
nominibus ?
Quae ratio ea conneftendi ?
Quibus notis metalla, colores, tincturae heraldicae indicantur ? 
Quorum cumprimis metallorum , colorumque vfus ?
Quae de coloribus leges, ac uncturis ab heraldis ftatuunturÍ 
Nullisne illae exceptionibus fubiedtae i
Quid de figuris nominatim tenendum, quis earum in fcutis nu­
merus ?
Quae Philip. Campanile mens figurarum de numero fimplicibus in 
fcutis 2
Quis ordo in fe&is, quis item in integris ?
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Quis figurarum fitus, quae lectiones honoris primi, quae fecundi 
generis ,  quae vulgares ?
Num quid earum occaiione myfterii e fcucis erui poteft?
Quae regula princeps in arce fcutaria de lignorum vetuftate ?
Quot galearum genera, quae R eg ii, quae nobilis, quae obfcuri 
fanguinis indices , quis earum ficus ?
Quibus ornantur leuca coronis, quae R egum , Ducum, Princi- 
pum , Comicum, L.L. B. B. infigniunt monumenta?
An &  viri Ecclefiae Principes coronatis gaudenc infignibus ?
Quae fcutorum cimelia, quam varia ?
Cur uonnulla denominantur loquentia?
Quid pallia, flue tegumenta callidum , quid laciniae ?
Quid telamones, fiue atlances , vade vius eorum, qnid fulcra ? 
Quae cerarum anatómia , feu refolutio ?
Arma gentilitia Regni Hungáriáé ApoftolicP, InluftriflTmarum item 
Familiarum CC. Berényi, LL. BB. Lufinfzki, Vécsei , Amadé 
difluere.
H E R A L D I C A .  H V N G A R I A E .
A quibus heraldicae vfus ad Hungaros promotus ?Quis Regum primus Hungáriáé Familias ceris , nobilitatis 
teftibus , ornare coepic ?
Num quae ante Carolum Robertum arma gentilitia in Hungária 
obtinuere ?
A  quo primum, &  cur geminata crux in fcutum Regni Mariani 
inlata ?
Nihilne adiedum ei praeterea ?
Quod gentis Hungaricae ad D. Stephani Regis tempora fcutum ? 
Quando nouum veteri fubrogatum ?
Quis Felicis Malleoli de vetulior um Hungáriáé Regum fcuto error ? 
Quo potiflimum' tempore lilia fcuto Hungáriáé íunőta ?
Quo item terni colles inferti ?
An recte quatuor fluuiorum vfus in fignis Stephano II. Regi tri­
buitur ? .
Quae regnorum , ad Coronam S. Hungaricam adiedorum , notae Í 
A  quo primum Comitatibus, feu conuentibus conlata infignia i
Cui
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Cui Regum primo oppida regia fua in acceptis ferunt monumenta? 
Quo anno Transiiluania diffindam ab Hungarico foucum vfurpare 
coepit ?
D E .  P A N N O N I A .
Vnde Pannoniae vocabu’i dudum etymon ? quae terrarum regio Pannoniae iuribus obnoxia? quas in partes tributa ? qui fe in eam 
fluuii, amnesue infuderunt? Num &  lacus Volcaeae, ac Peifonis 
Pannoniae fubiedi ? A quibus culta gentibus ? Quis earum formo 
vernaculus? Quae m Pannonia primi nominis vrbes ? Quae dedu- 
das Romanorum colonias fufcepere ? Quae item Inperatoribus eo- 
rumdem iiue domicilium praebuere, iiue in lucem editos gremio 
excepere fuo? Qui holies armis primum tentauere Pannones ? A  
quo fub inperium , ditionemque Romanorum fubditi ? A quo 
Illyrico adieda Pannonia ? Quando eidem detrada? Cur ab Roma­
norum fide Pannonii delciuere ? Qua forte infefta hollibus arma in­
tulere ? Quando libertati priltinae reftituta gens Pannonum ? Quae 
forma regiminis Reipublicae ? Quae religio Pannonum ? Quibus ad 
Chriltiana Sacra Ducibus transdudi ? Quae oppida Praefulum orna­
ta fode? Nullane haerefis mores contaminauit Pannoniorum ? Quis 
Pannoniae tradius Hungáriáé hodiernae refpondet ?
D E .  H V N N I S„
Quod principium, &  ortus gentis Hunnicae ? quam eius virtu­tem bellicam fenfere Sinenfes ? Quo Dudore circiter A. C. 
375’. in Pannoniam Hunni profedionem fufcepere ? Rede , an 
contra iiue eorum de incunabulis, fiue de introitu in Europam, li­
teris traditum patriis ab Scriptoribus? Qui Pannonia Duce Balam- 
bere A. C. 377. potiti? Quibus inclaruere ante geilis, quam inte­
gra iis praedet Atiia poteilate ? quo potiilimum tempore ad hunc 
iumma rerum delata ? quo is prognatus genere ? Qui fupremum 
potentiae ad apicem addudum Hunnorum inperium ? Cur ab oc- 
cafu Atilae,res Hunnicae ab excitata in iacentem defciuere fortu­
nam ? Quid pro inilaurandis iis faditatum a filiis Atilae: Ellacho, 
Dengificho, őc Irnacho? Quid, inperio euerfo, molitae funt re-
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liquiae Hunnorum Atüanorum ? quas Europae in plagas , accepta 
clade, fe contulere? An hodiernos Transfiluaniae Siculos harum e 
progenie ortos, credibilius adferendum?
DE. ABARIBVS.  SEV. A V A R I B V S .
Vnde Auarum foboles promanauit? Quis Auarum, a latrociniis in Afia fub Mokolio exercitis , potentiae progreffus ? Vnde 
Auarum fumfere nomen ? Quo fato, male a Tureis multati, in 
Europam transdudi ? Qua ratione Pannoniam A. C. yfp. a Lon­
gobardis liberam tenuere? qua fortuna regno Auarico in Pannonia 
dominati? an diuturna hic Auarum dominatio? qui ab Carolo M. 
profligata ? Quid Auaribus, Francis obnoxiis, reliqui fors iniqua 
fecit ? Quid commodorum feruitus haec obtulit ? Quando feruile 
iugum exuere? к
DE.  V N G A R I A .  V E T E R  E.
Quod genus Vngari origine fuere? An ab Hunnis Atilanis, &  Auaribus orti ? Quas in Afia plagas fuo conclulere inperio ? 
Quod olim fortiti nomen in annalibus Inperii Sinici? An iidem Vn- 
garorum , ac gentis Tureorum audores ? Qui Europeas in regiones 
A. C. S61. fe recepere? Quo modo Vngariae poifeffionem Arpado 
Duce A. C  900. occupauere? Quando poteftas Arpado fuprema , 
eiusque polleris tradita ? Quot Duces iuribus Arpadi fubiedi ? 
Quae horum nomina ? Quas in partes regnum diftraxere? quibus illud, 
quamque pifeium, &  auri feracibus fluuiis inundatum? Iurene ob­
tenta ab Vngaris' Pannonia ? Quae forma Rempublicam adminiitran- 
di? qui ea aetate gentis mores? quae religio? Quae ab Vngaris ad 
Geyzae vfque Ducis magiftratum gefta praelia ? quibus inftrudi ar­
mis geifere ? quis Vngarorum cuitus corporis ? quibus dediti vi­
tiis? nuilane virtute inluilres ? Quando , quibusue dodoribus Jex 
chrilliana apud Vngaros promulgata? num faufto progreflu praedi­
cata ? nulline ance Vngaros in Pannonia Chrifto audorati fuere ? 
Quando Geyza dominatum Vngaricum inperio tenebat ? quae re­
rum facies eo regente? quis catholicae fidei curfus? Quibus haec 
adminiculis difleminata? Qua tempeilate rebus humanis exemtus
Geyza ?
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Geyza ? Qui eius liberi, Michaelis itera germani Geyzae , regno 
Vngarico auctoritate Regia praefuere?
DE .  H V N G A R I A .  N O V A .
Quibus hodie Hungária limitibus circumfcripta ? A  quo primum Hungáriáé citu.о decoraca ? Quae nationum, ac idiomatum 
in ea varietas? Quae regionis fertilitas? quibus cumulata beneficiis? 
quam omnibus abfoluca numeris? Quos hoítes partim-cupiditas Re­
gni huius confequendi ; vindida partim ad arma exciuit ? Quae 
Hungáriáé totius partitio ? Quid Comitatus ? vnde didi ? quot ii , 
&  qui in Hungária ab Hungaricarum peritis rerum cenfentur? qui- 
bus Magiftratum in iis gerendi fas ? Quot ab Geyza Duce ad Au- 
guitiffimam vfque Reginam hodiernam M a r i a m  T h e k e s i a m  ,  
&  quibus e Familiis Hungária fuo's dicebat Reges ? Quantum ii a 
vitae Sanctimonia, ardore fidei Catholicae propagandae, itudio bo­
ni publici, virtute , &  gloria bellica conmendati ? Qua Regnum 
poceilate Reges Hungáriáé moderantur? Qui, quotque Regni Or­
dines? A  quo Palatini, fiue pro Regis audoritas induda? quod 
eius munus? qui Regni Barones, ac Proceres? Qua ratione Reges 
Hungária legit? Vbi olim, aut hodie ii inaugurari foliti? qui ri­
tu s, dum Corona donantur recepti? Quibus a tempore S. Ste­
phani Reges mfignibus Augultiores redduntur? quid pallium R e­
gium , pomum aureum, cui crux inferta, enlis item, manicae 
candidae, calceamentaque, quibus R eges, Diademate cingendi, 
induuntur, indicant? Quibus A. C. 1209. fub Andrea II. ius co­
ronandi Reges adfertum ? quibus item veteri praerogatiua Reginam 
coronare conueniebat? Quid Regni Comitia ? Vbi celebrari, a quo 
indici folita? quae in iis procedendi methodus? Quis fummorum 
chriitianae religionis Antillitum coronam Hungaricam D. Stephano 
cransmifit? cur ei Sacrae, Angelicae, Apoitolicae nomen inditum? 
Num peltiferis contaminati opinionibus cuiuspiam Principis verti­
cem , dum eam in poteftate haberet, ornauit ? quid de illa prae­
terea memoriae proditum? Cui a Mochacliana clade obtigit? quo 
in difcrimine laepenumero verfata ? quibus olim locis adferuata ? 
Qua hodie cuftodia in arce Polbnienfi tenetur ? quando cura illius 
ab Sacris hominibus, ad profanos transduóta ? quo cuitodes Duuin-
uiri
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viiri íureiurando fe obítriagunt ? Cur Hungária Regni Mariani,, Őc 
Apoílolici ornata titulo? Quo cultu, ac feru ore Hu ngari Magnam 
Coelorum Dominam profecuti ? quam iidem ab hac Domina gra­
tiam accepere? a quo SS. Virgo Regina Hungáriáé, Patrona item 
Hungáriáé diéta ? Cur a Pontificibus ius crucis praeferendae Regi­
bus indultum ? Quae Hungarorum religio, ac pietas ? Quot , &  
qui in Hungária, praeter Metropolitanum, Coloceniemque Archi- 
Praefulem, Sacrorum Antiftites ? quorum beneficentia fiue Epifco- 
patus, Sacerdotia opulenta, &  Praefecturae Sacrae , fiue Viro­
rum , ac Virginum Deo Sacratarum domicilia, attributae iis Bafili- 
cae , ac Templa funt condita, vel ampliílímis donata latifundiis ? 
Quantum &  Auguftiflima Domus Auftriaca in Umendis Templis ,  
aut ornandis , aut aedibus tum Reiigioforum , tum aliorum , e 
quibus in Rempublicam fumma promanat vtilitas , pioruhi Hungá­
riáé Regum aemulata munificentiam ? Quando in Regnum Apoito- 
licum Caluini, ac Lutheri fedae inrepferunt ? quorum nominatim 
opera heterodoxcrum diminutus numerus ? Vnde ritus Graecus in 
Hungáriám introdudus? Quae in ea literarum fata ? quae hodie 
adiumenta ? Quibus locis , &  Auctoribus Academiae iuicitatae ? 
quibus item locis Contubernia iuuentutis, partim R egum , ac in- 
primis Clementillimae Dominae M a r i a e  T h e r e s i a e . cura pro- 
uida , &  materna ,  partim Optimatum largitate , magno Patriae 
commodo, Ecclefiae Romanae ornamento fu rexere ? Quae Regna 
Coronae Hungaricae fubdita ? an ea omnia Hungáriáé adhuc pa­
rent ? Quantis editi de Hungária commentarii fcatenc
erroribus.
O. A . M. D. G . B. S. L . О. С. V .
& S. A l o y s ii . Scholae Patroni Honorem.
